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พุทธ  ธรรมสุนา1* ไพโรจน์  สถิรยากร2 และ พิสิฐ  เมธาภัทร2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ และ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกแบบการเรียน
การสอนแบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนใน
รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมและผู้เรียน สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะ สําหรับรายวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช้ 
และการประเมินผล โดยมีองค์ประกอบ 17 องค์ประกอบและรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกแบบการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีจํานวน 13 หัวข้อเรื่อง และในรูปแบบซิปในการประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมพบว่าวัตถุประสงค์การฝึกอบรมตามหัวข้อเรื่องในการ
ฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
และหลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบทีพ่ัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่าดัชนี
ความสอดคล้องเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ โดยรวมมีความสอดคล้องกัน และแบบทดสอบชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 13 โดยรวมมี
ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.70-0.86 ผลการประเมินกระบวนการ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ในภาคทฤษฎี มีคะแนนเฉล่ีย
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The Development of Teacher Training Course 
on the Competency Based Instructional Design for Vocational Courses 
 
Put  Thamsuna1* Pairote  Stirayakorn2 and Pisit  Methapatara2 
 
Abstract 
The purposes of this research were : 1) to develop and evaluate the Competency Based 
Instructional Design Model for Vocational Courses 2) to develop and investigate the effectiveness of 
the Development of Teacher Training course in the Competency Based Instructional Design for 
Vocational Courses. The target group for this research consisted of specialists, directors, instructors 
and the students in the field of Industrial Technician under the Office of Vocational Education 
Commission. The training program was evaluated by applying the CIPP Model of Daneil L. 
Stufflebeam with the following findings ; 1) The Competency Based Instructional Design Model for 
the Vocational Course was evaluated under the framework of instructional design consisting of 5 
phases ; analysis , design , development , implementation and evaluation and 17 components. The 
results revealed that the overall appropriateness of the procedure by the experts reached the high 
level and the overall appropriateness of the training model was congruent. 2)The results of the 
effectiveness of the developed teacher training model for Vocational Course consisted of 13 topics 
with the results as follows. The context evaluation reveals very high congruence on the training 
topic and the objectives. On the input evaluation, the highest aspect was on the appropriateness 
of the training course. The results of the Index of Congruency (IOC) of behavioral objectives ranged 
very high with the test reliability at very high. The process evaluation showed that the effectiveness 
of the theory was at the average of 85.71/83.14 while the practical part was 83.88 % higher than 
the set criteria at 80/80 and 75% respectively. On the result evaluation, the supervisors reported 
high satisfaction towards the trained teachers at the highest level, especially on their knowledge 
and skill application. Furthermore, students learning with the trained teachers reported their 
satisfaction at the highest level. It can be concluded that the developed training model for the 
Vocational Course was effective according to the set criteria and the research hypothesis. 
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ด้านความรู้ ทักษะที่จําเป็น ความรู้และทักษะวิชาชีพ 
ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรง
ลักษณะงาน ไม่มีประสบการณ์ สถานประกอบการส่วน
























สมรรถนะ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ปฏิบัติด้านการออกแบบและการจัดการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะมากที่สุด  


























ตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนอยู่ตลอดเวลา  
ผู้ที่จบออกไปต้องมีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําที่ ได้
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
    2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
สําหรับรายวิชาชีพ 




3. วิธีดําเนินการวิจัย      
     3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ใช้ระเบียบวิธี 


















รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 
 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย โดยเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 7 กลุ่มตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้              
3.2.1 กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ
การฝึกอบรมการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพจํานวน 5 คน  
3.2.2 กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนก 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และครูผู้สอนรายวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมจํานวน 469 คนเพื่อ
ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการฝึกอบรมการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ สําหรับ
รายวิชาชีพ                 
3.2.3 กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูล โดยการ




3.2.4 กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมและเครื่องมือวัดผล ประเมินผล
ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 5 คน              
3.2.5 กลุ่มที่ 5 ครูผู้สอนรายวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม จํานวน 15 คน จากวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ที่ใช้ในขั้นทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
3.2.6 กลุ่มที่ 6 ครูผู้สอนรายวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม จํานวน 20คน จากวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ที่ใช้ในขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ ซึ่งเป็นคน
ละกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
3.2.7 กลุ่มที่ 7 กลุ่มผู้บังคับบัญชาของครูที่เข้า
รับการฝึกอบรม จํานวน 9 คน และนักศึกษาของครูที่
ผ่านการฝึกอบรมจากการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 
จํานวน 140 คน เพื่อติดตามผลการฝึกอบรม 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามขั้นตอนดังนี้ 
3.3.1 ขั้นศึกษาข้อมูลสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการฝึกอบรมใช้แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอ้มูลจาก
ผู้บริหาร หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าแผนก และ
ครูผู้สอนรายวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รวมจํานวน 
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จํานวน 13 หัวข้อเรื่อง แล้วนําไปวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา วิธีการ
สอน ส่ือ การวัดและประเมินผล ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยคู่มือวิทยากร แผนการฝึกอบรม 





แบบทดสอบชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 13 มีค่าความเชื่อมั่น
โดยรวมอยู่ระหว่าง 0.70-0.86 และแบบประเมินการจัด
ฝึกอบรม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.78 ตามลําดับ 
3.3.5 ขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง และขั้น
ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อหาประสิทธิภาพ




















ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง และค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
   
4.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 










































 ผลสะท้อนกลับ – ปรับปรงุ 
รูปที่ 2 รูปแบบการออกแบบการเรยีนการสอน 
              แบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ 
การนําไปใช้  (Implementation) 
วางแผนการจัด 





เชิงพฤติกรรม แผนการสอน  
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 จากรูปที่ 2 แสดงรูปแบบการออกแบบการเรียนการ
สอนแบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการ 5 ระยะประกอบด้วย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนํา 



























ด้วยระยะดําเนินการ 5 ระยะ และมีองค์ประกอบ 23 
องค์ประกอบ ระยะดําเนินการ 5 ระยะประกอบด้วย 1) 
การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การ
นําไปใช้และ 5) การประเมินผล   
 4.2  ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมครูในการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ โดยผลการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีจํานวน 13 หัวข้อ
เรื่อง ได้แก่ 1) แนวคิด หลักการการจัดการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะ 2) การวิเคราะห์อาชีพ 3) การ
วิเคราะห์งานและการสังเคราะห์งาน 4) การเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) การสร้างใบเนื้อหา 6) การ
สร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 7) การสร้างใบลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) การสร้างใบส่ังงาน 9) การ
สร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 10) การออกแบบและ
สร้างส่ือการสอน 11) ทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีสอน
วิชาชีพ 12) การวางแผนการสอนและ 13) การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้ วย  คู่ มื อวิ ทยากร  แผนการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา แบบฝึกหัดและเฉลย แบบฝึก
ปฏิบัติ แบบทดสอบและเฉลย และสื่อประกอบการ
บรรยาย ซึ่งครอบคลุมทั้ง 13 หัวข้อเรื่อง 
 ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
ครูในการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
สําหรับรายวิชาชีพ ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป  (CIPP 
Model) เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม 
สรุปได้ดังนี้ 
 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่าวัตถุประสงค์
การฝึกอบรมกับหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรม โดยรวม มี
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แบบประเมิน และการกําหนดวิธีการสอนจึงทําให้ผลการ
ประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของหลักสูตร
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ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลผลสัมฤทธิ์ของ 
             หลักสูตรฝึกอบรมจากการนําไปใช้ (N=20) 
คะแนน คะแนนรวม คะแนนเต็มรวม ร้อยละ 
แบบฝึกหัด 133 2,280 85.71 
แบบทดสอบ 186 3,093 83.14 
ปฏิบัติ 130 2,181 83.88 
     
          จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
จากการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ในภาคทฤษฎี มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.71/83.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดร้อยละ 80/80 และภาคปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 83.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดที่ร้อยละ 75 
และผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้เข้ารับการอบรม
ที่มีต่อการจัดฝึกอบรม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น 












ประสิทธิภาพ 82.47/82.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
80/80 และภาคปฏิบัติมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 83.12 
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 75 




โดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, 




ครูผู้สอน โดยรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 
4.53, S.D. = 0.52) ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากแผน การ
เรียนการสอนท่ีครูผู้สอนสร้างขึ้น ได้มาจากรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและนําไป






ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hans Jorg 








 5.1 ครูผู้สอนรายวิชาชีพ ควรนําเอารูปแบบการ 
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